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~ 昭 千 1 1 6 年 3 月
昭 和 7 年 ι 打
~ 昭 和 1 0 年 3 月
1 昭 1 1 ] 1 0 年 . 4  丹
~ 昭 和 1 3 1 卜  6 月
1 Ⅲ 和 1 9 年 5  同
鐸 イ 和 1 1 年 1 月 ~  7  刃
1 砺 和 H 年 9 乃
~ 堰 和 1 6 年 7 月
昭 和 1 6 午 8 月
啄 和 1 8 年 Ⅱ 冴
昭 和 2 6 午 一 1 月 ~ 現 作
浅 野
.
1 占 教 授 略 歴
士 鼠 浅 野 逸 蔵 七 男 と し て 名 ι , 品 「 h に 生 れ る
髪 知 g ι 立 第 一 小 ツ 校 に て 修 学 卒 菜
甜 レ L ■ 晉 学 校 理 科 甲 類 に て 修 ; ' ・ 下 朶
リ 剥 ヒ 帝 1 」 、 1 大 学 H ! 学 部 地 質 ツ 古 1 1 、 物 学 敏 室 に て 悠 学 ・ 心 業
東 北 市 岡 火 学 大 ¥ ' 院 に て 修 学 ・ 就 職 の た め 中 途 選 学
南 汁 庁 熱 削 産 業 研 究 所 嘱 託
1 " 」 _ 上 技 チ
太 平 汗 石 油 株 式 会 社 曼 帥
東 北 帝 円 火 学 理 学 部 助 千
東 北 帝 田 大 ツ 吻 敦 援
東 北 大 学 教 授 , 現 在 に 至 る 。
こ の 1 Ⅲ , 東 京 人 学 ・ 東 京 散 打 大 学 ・ 北 1 挺 通 火 学 ・ 九 州 火
1  ・ " ' エ } , 火 芋 . ・  1 1 1 形 大 学 ・ 尿 Ⅷ 1 大 リ . ・ 名 , ] . 匠 . 大 学 ・ 新 J }
大 学 ・ 釡 沢 火 学 ・ 工 朶 払 付 講 ゛ 也 質 那 W 舮 r 亭 を 俳 任 L た .
来 北 火 学 , , 1 議 n を 伽 任
1 1 本 芋 井 打 会 , 成 8 ・ 9 捌 会 R と な つ た 。 士 た 地 質 学 ' W 「 究 辻 終
枩 n 会 ・ 古 生 物 ¥ 研 究 池 耕 委 n 会 ・ 第 四 紀 学 研 究 迎 耕 盃
R 分 ・ 水 " 別 委 n 会 等 の 委 兵 を 数 W " 二 b た つ て 伏 任 し た .
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発表年 著作
1935
著
艾題目
Publication8 hy K翻Oshi A8ano
On the fossil forn〕inif獣'a ejected
With mud froln the mudvolcanoes
near Kyoshito, Takao pretecture,
1'ailvan
1コSι"d0π0π10π, new Renus of
forminifa'a found in
Muraokamura, Kamakura-gon,
1くanagawa prefecture,
Foraminlfera from 八Iuraoka・・n〕ura,
KamalくUra-gorl, Kanagawa
Prefecture.
Foramin11era froln Kuromatsunal-
mura, suttu-gun, Hokkaido
.
1936
作 目 録
掲戦誌
〔Jap n s .〕 Taiwan
Chigaku Kiji(Articles
On Ea th-sciences), V01、
6, no.11.
Ge01. SOC、 Japan, Jour.,
V01.43, no.512.
text-figs.1・・,0.
Foraminifera from Kakegawa-
district, shizuoka pl'efecture.
号
ForaminifeTa from the Numa
Coral-1〕eds.
貝~頁
Ge01. SOC. Japan, JOUI
VO].、13, no.515. PIS.
30-31.
GC01. SOC. J pan, Jour.,
VO].」3, no.515. PIS.
32-33.
New species of foralnlnlfera
from AI(i-gun, Tosa provlnce,
Japan.
New foraminifera from the
1くakegawaイ1istrict, Totomi,
Japan.
Itoiah'diιι"1, a new genus of
foraminifera from the pacific.
101-110.
3-17-318
〔Jap nese ith EngHsh
abstract〕 Ge01. SOC.
Japan, Jour., V01.ι3,
no.517.
〔Japanese〕 Ge01. SOC.
Japan, Jour., VO].'13,
no.519.
Ge01. SOC. Japan, Jour.,
V01,43, no.519. PIS.
51-52.
Japanes  Jour. Ge01.
Geogr., V01.13, nos.
3-1, PIS.36-37.
Imp. Acad., proc.,
V01.12. texl-ngs.1-0.
Notes on tl)e pSι1α10π0πi0π
Asano.
603-61」.
1937On tl〕e Japanese species of
Cassid記hπ4.
615-622.
739-757.
Foraminifera froln siogan〕a Bay,
Miyagi prefecture,]apan.
921.
〔Jal)anese〕 Kagaku
(science), VO].6, no
912-9、16.
10. text-figs.1.
Japanese Jour. Ge01.
Geogr., VO].11, nos.
2-3. PIS.13,1・1, text-{i尽S.
1-12.6Vith N.kamur●, M.)
Saito HO-on Kai MUS,,
Res. BUⅡ., no.13. PIS
15-16.
325-331
350-351
411-、112.
1-13一↓12.
109-119.
二1弓 3ι令
?
21 9 3 7
C o n t r l b u t i o n  t o  t h e  p a l a e o n t 0 1 0 g y
O f  t h e  T e r t l a r y  f o r l n a t i o n s  o f
凡 V e s t  J a v a ,  p a r t  l ,  M i n u t e
f o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  N e o g e n e
O f  w e s t  J a v a
F o s s i l  f o r a n Ⅱ n 1 1 e r a
M o n i w a  s h e Ⅱ  b e d s
V l c i n l t y  o f  s e n d a i .
C o m p a r a t l v e  s t u d i e s  b e t w e e n
R e c e n t  f o r a m i n i f e r a  o f  T o s a  B a y
a n d  p l i o c e n e  f o r a m l n l f e r a  o {
A k i - g u n ,  T o s a  p r o v i n c e .
f r o m  t h e
i n t h e
N e w  o c c u r r e n c e  o l  R 0 ノ α h a h π α
i n  t h e  p H o c e n e  o f  J a v a .
T o h o k u  l m p .  u n i v . ,
S c i .  R e p . , 2 n d  s e r .
G e 0 1 . ) ,  V 0 1 . 1 9 ,  n o . 1 ,
P I S . 1 7 】 1 9 .
( w i t h  Y a b e ,  H . )
〔 J a p a n e s e  w i t h  E n g l i s h
a b s t r a c t 〕  G e 0 1 .  S O C .
J a p a n ,  J o u r . ,  V 0 1 . ↓ 1 ,
n o . 5 2 0 .  t e x t - f i g s . 1 - 6
〔 J o p a o e . e 〕  G . 0 1 .  S O 0 .
J a p a n ,  j o u r . ,  V 0 1 . 4 1 ,
n o . 5 2 0 .
N o t e s  o n  血 e  d i s t r i b u t i o n  0 ι
J a p a n e s e  c a s s i d 記 h ' % a
F o r a n 〕 i n i f e r a  f r o m  t h e  s e t a n a
G r o u p  i n  H o k k a K I 0
A  P H o c e n e  s p e c i e s  0 ι
E 1 か ノ h ' d h 0 1 1 { r o m  J a p a n
8 7 - 1 2 6
P l e i s t o c e n e  f o r a m l n l f e r a  l r o m
t h e  H i t a d o k o  s h e 1 1  b e d s ,  N o t o
P e n i n s u l a ,  J a p a n .
N o t e s  o n  t h e  g e 0 1 0 g i c a l  a g e  o f
t h e  H i r a d o k o  s h e 1 1  b e d s .
1 9 3 8
G e 0 1 .  S O C .  J a p a n ,  J o u r . ,
V 0 1 . 4 4 ,  n o . 5 2 3 .  t e x t -
f i g s . 1 - 3 . ( w i t h  Y a b e ,  H )
〔 j a p a n e s e  w i l h  E n g H s h
b s h ' a c t 〕  G e 0 1 .  S O C .
2 8 - 3 5 .
J a p a n ,  J o u r . ,  V 0 1 .  J 4 ,
n o . 5 2 3 .
( w i t h  N a k a m u r a ,  N I . )
〔 J a p a n s e . 〕  G e 0 1 .  S O C .
J a p a n ,  J o u r . ,  V O ] . 1 、 1 ,
n o . 5 2 5 .
P r e ] i m i n a r y  r e p o r t  o n  t h e  f o s s i l
f o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  B o s o  a n d
M i u r a  p e n i n s u ] a s .
3 6 - 5 5 .
O n  t h e  J a p a n e s e  s p e c i e s  o f
E 1 つ h i d i l U π  a n d  i t s  a l ] i e d
g e n e r a .
G e 0 1 .  S O C .  J a p a n ,  J o u r . ,
V 0 1 . 4 4 ,  n o . 5 2 7 .  P I . 2 4 ,
t e x t - f i g s . 1 - 3 .
G e o ] .  S O C .  J a l 〕 a n ,  j o u r . ,
V 0 1 . 4 4 ,  n o . 5 3 1 .
t e x t - f i g s .
〔 J a p a n e s e . 〕  G e 0 1 .  S O C
J a p a n ,  J o u r . ,  V 0 1 . 4 5 ,
n o . 5 3 7 .
〔 ] a p a n s e . 〕  G e 0 1 .  S O C .
J a p a n ,  J u r . ,  V 0 1 . ↓ 5 ,
n o . 5 3 7 .
G e 0 1 . S O C .  J a p a n ,  J o u r . ,
V 0 1 . 4 5 ,  n o . 5 3 8 ,  P ] .
1 4 .
3 9 - 4 1 .
O n  t h e  J a p a n e s e  s p e c i e s  o f
N 0 π i 0 π  a n d  i t s  a 1 1 i e d  g e n e r a
3 2 9 - 3 3 6 .
O n  t h e  J a p a n e s e  s p e c i e s  o f
乃 o h ' u i π α  a n d  i t s  a u i e d  g e n e r a
O n  t h e  J a p a n e s e  s p e c i e s
U u i g e r i π α  a n d  i t s  a 1 1 i e d
5 0 9 - 5 1 2 .
O n  s o m e  p l i o c e n e  f o r a n 〕 i n i f e r a
f l ' o m  t h e  s e t a n a  b e ( 1 S ,  H o k k a i d o .
7 8 7 ー フ 9 0 .
1 - 3 .
G e 0 1 .  S O C 、  J a l 〕 a n ,  J o u r . ,
V 0 1 . 4 5 ,  n o . 5 3 8 ,  1 〕 1 . 1 5
O f
g e n e r a .
5 2 1 - 5 2 2 .
G e 0 1 . S O C .  J a p a n ,  J o u r . ,
V 0 1 . ' 1 5 ,  n o . 5 3 8 ,  P I . 1 6 .
5 2 3 - 5 2 5 .
G e 0 1 .  S O C .  J a p a n ,
V O 】 . 1 5 ,  n o . 5 3 8 ,
5 8 1 - 5 9 1 .
J p a n e s e  J o u r .  G e 0 1 .
G e o g r . ,  V 0 1 . 1 5 ,  n o s .
1 - 2 ,  P I S 、  9 - 1 1 .
5 9 2 - 5 9 9 .
J o u r . ,
P I . 1 7 .
6 0 0 - 6 0 9
6 0 9 - 6 1 6 .
8 6 - 1 0 3
1938Japanese fossH Nodosariidae,
With notes on the
Frondicular11dae.
Report on the Recent
foraminifera from the ona8awn
Bay
FOSS11
Nliura
foran〕iniιera fl'om the
Penlnsula.
Fossil foraminlfera h'om the
Boso peninsu]a.
1939PHocene 壬oraminlfera from
]apan : preHminary report.
Tohoku lmp. unlv.,
Sci. Rel).,2nd ser.
(Ge01.), V01.19, no.2,
PIS.2↓一31.
〔Japanese.〕 Bolany and
ZO010gy, V01.6, no.フ.
Fossil foramlnifel'a from
Oga peninsula, Aklta
01Prefecture, wlth desciption
new specles.
〔J町ねn0■0.〕
Ge01. pa】.
IJnlvno.
Report on the Recent
foraminifera h'om the urashima
Bank, wakasa Bay.
〔Japanese.〕
Ge01. pal.
Un!V., no、
179-220,
」
Contr.
Tohoku
31, PIS.
3
Limestones of
IS]ands under
Mandate.
〔Jal)anese with English
nbstract. Ge01. SOC
Japan, Jour., V01.46,
no.5J7.
Inst
Iml〕.
1-5.
Contr.
Tohoku
31, PIS.
83-90
Ge010gy ot the south sea
Islands and the activlties of
Tropica1 1ndush'y lnstit11te,
Pa】au.
the south sea
the Japanese
Inst.
Imp.
6-9.
〔上Ipanese with English
al〕stract.〕 Ge01. SOC.
1-55.
]apan, Jour., V01.46,
no.551.1ext-figs.1-1.
Stratigtaphy and {ossils of the
Sail)an lslands.
19-12
57'・.96.
〔JJal〕anese.〕 B0ねny
ZO010gy, V01.フ, no
Iext- figs.1-1.
Notes on some lepidocyclines
from palmalt, Tamism010n,
Vera cruz, Mexico.
155、.168.
〔Japanese with EngHsh
abstract.〕 Jubilee publ.
Commem' prof. H.
Yabe'S 60th Birthday.
1)1S.27-28.
汀al〕anese.〕 C0Ⅱection
and culture, V01.],
P】S.42-13, text-figs.
1-3.
General review of the Mexican
Oil-fie]ds.
the
113-」27.
and
10,
Coral reefs of ιhe south sea
Islands,
39-」5.
〔.1apanese.〕 Kagaku
(science), V01.9, no.
9, text-figs.1-1.
537-550.
Japanese Jour. Geo】.
Geogr., V01.18, no.1,
PIS.9-12.
(with Hanzawa, S.)
〔Japanese.〕 contr.1nst.
Ge01. pal. Tohoku lmp、
Univ., no.38, text-figs
1-20.
↓12-'116.
333-335
〔Japanese.〕 contr.1nst
Ge01. pal. Tohoku lmp.
Univ., no.39, PIS.
フ-18, text-figs.1-13.
119-126.
1-30.
27-41
41 9 - 1 2
P r e 1 1 m l n a r y  r e p o r t  o n  t h e
N o d o s a r i i d a e  o f  t h e  F a r  E a s t
O n  s o m e  s p e c i e s  o f  t h e  F a m i l y
N o d o s a r i i d n e  f o u n d  i n  t h e
T e r t i a r y  f o r m a t i o n s  o f  t h e
P h i l i l 〕 p i n e  l s l a n d s .
1 ' e r l ! a r y  f o r m a l i o n s  o f  t h e  E a s t
I n ( 1 i c s .
1 9  捻
1 1 α π Z a W α 1 α ,  a  n e w  g e n u s  o {
f o r a m i n H e l ' a  f r o m  t h e  p l i o c e n e
O f  J a p a n .
G e 0 1 0 g i c a l  n o t e s  o f  J a v a .
1 9 1 4
〔 J a p a n e s e . 〕  G e 0 1 .  S O C .
J n p n ,  J o u r . ,  V 0 1 . 1 9 ,
n o . 5 8 5 .
G e 0 1 . S O C .  J a p n n ,  J o u r . ,
V O ] '  4 9 ,  n o . 5 8 6 ,  1 〕 1 . 1 1 .
G e 0 1 0 g i c a l  n o t e s  o f  E a s t  N e w
{ } u i n c a .
1 9 ↓ 7
1 9 1 6
A d v a n c e  o f  t h e  k n o w l e d g e  i n
f o r a m l n H e r a  a n d  s t r a l i g r a l 〕 h y .
N e w  M i o c e n e  f o r a m i n i f a ' a  f l ' o m
J a p a n .
F o r a n ) i n i f e r a  { r o n 〕  t h e  A s a g a i
F o r n l a t i o n  ( T e r t i a r y )  o t
F u k u s h i m a  p r e f e c t u r e ,  J a p a n .
T 1 1 e  f 0 1 ' a m i n l f e r a 1  旦 e n u s
C r 1 ι ι i l 0 ι 記 h ' π α  d o r b i g n y , 1 8 3 9 .
S o n l e  L i t u o l i d a e  { r o j n  t h e
1 ' e r t i a r y  o f  J a p n n .
〔 J a l 〕 a n e s e . 〕  c o n t r .  F a T
E a s t  G e 0 1 .  G e o g r . ,  n o .
1 ,  P I S 、  1 - 1 6 .
G e 0 1 .  S O C .  J a p a n ,  J o u r . ,
V O ] . 5 1 ,  n o . 6 0 6 ,  1 〕 1 . 、 1 ,
2 3 9 - 2 4 1 .
1 9 5 0
〔 J a p a n e s e . 〕  E c o n .  R e s .
S o u t h  s e a ,  V 0 1 . 6 ,  n o .
1 1 ,  P I S . 1 一 ↓ .
汀 a l 〕 n e s e . 〕  s c i .  S 飢 l t h
S e a ,  n o . 1 5 ,  t e x t - f i g s .
1 - 3 ,
〔 J a p a n e s e . 〕  M i n .  G e 0 1 . ,
V 0 1 , 1 ,  n o 5 、
J o u r .  p a l e o n t . ,  V 0 1 . 2 3 ,
n o . 4 , 1 e x t - f i g s . 1 - 2 .
J o u r .  p a l e o n t . ,  V 0 1 . 2 3 ,
n o . 5 ,  t e x t - f i g s . 1 - 2 .
2 8 8 - 2 9 1 .
U p p e r  c r e t a c e o u s  f o r 雛 n i n i f e r a
f r o m  ] a l 〕 a n .
C h e c k  H s t  o f  T e r t i a r y  s l n a 1 1 e l
f o r a l n i n i f Ⅲ ' a  o f  上 U 〕 a n .
] a p a n e s e  T e r u a r y  s p e c i e s  o f
G a " d 1 つ り ' 1 1 α  a n d  G 4 π d r } , b 2 e 1 1 α .
C r e t a c e o u s  l o r a m i n i f e r a  f r o m
T e s h i o ,  H O R k a i d o .
F o s s i ]  f o r a m i n i { a ' a  f l ' o m
H o k k a i d o ,  p a l " {  1 .
F o s s i ]  f o r a m i n i f a ' a  h ' o m
H o k k a i d o ,  p a r t  2 .
R e c e n t  a n d  T e r t i a r y  c y d a P 1 1 π i π α
h ' o m  J a p a n  a n d  [ h e  a d j a c e n t
r e g l o n s .
1 - 5 7 ,
9 7 - 9 9 .
1 1 - 1 5 .
J o u r .  p a ] e o n t . ,  V 0 1 . 2 3 ,
n o . 5 ,  P P .  P I . 8 0 .
C u s h m a n  F o u n d .  F o r a m .
R e s . ,  c o n t r . ,  V 0 1 . 1 ,
P t s . 3 - ^ 1 ,  P I S . 1 1 - 1 2 .
P a c i f i c  s c i . ,  V 0 1 . ・ 1 ,
2 ,  P I '  1 .
n o .
J O U I ' .  p a l e o n t . ,  V 0 1 . 2 ↓ ,
n o . 3 ,  t e x t - f i g . 1 .
S h o r t  p a p e r s , 1 G P S . ,
n o . ,  P I . 2 .
S h 0 1 ' t  p a p e r s , 1 G P S . ,
n o . 2 ,  P I . 3 .
〔 J a p a n e s e ' 〕  c e n o z o i c
R e s . ,  n o . 5 .
〔 J a p a n e s e . 〕  c o n 0 2 0 i c
R e s . ,  n o . 6 .
S h o r t  p a p e r s , 1 G P S . ,
n o . 3 ,  P ] S . 3 一 ↓ .
9 8 - 1 0 6 ,
1 9 5 1
2 0 1 - 2 0 2 .
1 2 3 - 、 1 3 0 ,
' 1 7 3 - 7 8 ,
1 7 9 一 熔 0 ,
7 5 - 7 9 .
1 5 8 - 1 6 3 .
3 0 7 - 3 2 1 .
5 - 1 0 ,
3 - 2 2 .
7 3 - 7 5 .
8 3 - 8 5 .
1 3 - 2 1
1952Paleogene foTaminifera h'om the
Ishilく部'1 and Kushiro coal-fie]ds,
Hokkal(10.
Foran〕inifera from the
Miocene Takinoue Formanon
near Monu]1yama, Hokkaldo
Notes on 壮)e ec010gy and
environment of foraminifera、
Nliocene foranlinlfera n'om the
Shinlotsugawa al'ea, Kabato-gun,
Hokkaido.
Miocene foran〕1nlfera fron〕 the
Honya shale, Joban coal fjelds.
1953
SI]ort papers,1GPS.,
no.4, PIS.3-5,
text-fig.1.
S ort papers,1GPS.,
no.4, PI.6.
Miocene foran〕1nlfel'a from the
Noto peninsula,1Shikawa
Pretecture.
Oligocene foran]1niiera from
Utsunai, Tonbetsu-mura, North
Hokkaido.
Differentiation of species ln
Paleont010gy and its
S ignificance.
Fundamentals of systemaれCS.
〔Japanese.〕 Res.
Sed m nt., no.3,
Pal. SOC. Japan, Trans.
Proc., N. S., no.10,
text-figs.1-18.
Pal. SOC. JRpan,
Trans. proc , N. S.
no.11, text-figs.1-11.
Short pap rs,1GPS.,
no.5, PIS.1-3.
195↓
5
Paleont010gical concept of
Species and differentiation of
Specles.
Quantitative and qualitaιive
Variations of fossH bioserles.
Foraminiferal sequences in lhe
Paleo-1Shikari sea, Hokkaldo,
With description of neⅦ, pecles,
47-51.
1-2.
Sho t papers,1GPS.,
no.5, text-figs.1-8.
45-5J.
〔Japan e.〕 Bio].Sci.
(symp. EV01.),
text-figs.1-4.
〔Japanese 〕Foraminifera,
no.1, text-figs.1-フ.
〔jo ane.0.〕 Bi01. EV01.,
V01.1, no.2, text-figs.
1-6.
〔Jal〕 nese.〕 Bi01. EV01.
V01.2, on.1, text-fig.1.
〔Japanese with En81ish
abstract.〕 Ge01. SOC.
Introduction to paleoec010gy.
55-59.
1955
Some problems of biosh'atigraphy.
1-21.
Correlation between lshikarl and
Kushiro coal-fields.
220・・225.
22-34.
Notes on the extinction of
Organlsms.
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